






Návrh rekonstrukce úpravnické linky na lomu Železné Horky.
1. Charakteristika lokality.
2. Popis a zhodnocení stávající technologie dobývání, dopravy a úpravy.
3. Návrh rekonstrukce úpravnické linky.
4. Stručný technicko-ekonomický a ekologický přínos řešení
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